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  INTISARI 
 
Sistem Informasi Penjualan Obat Ayam Broiler adalah suatu sistem 
informasi manajemen yang menghasilkan berbagai informasi yang dapat berguna 
untuk mendukung kegiatan penjualan di CV.Mitra Wijaya Mulya. Sistem 
Informasi Penjualan Obat Ayam Broiler merupakan bagian dari sistem informasi 
pemasaran, yang dikembangkan untuk mengumpulkan, mengolah dan menyimpan 
data penjualan sehingga data tersebut dapat dilihat kembali untuk disalurkan 
sebagai suatu informasi yang berguna.  
Wujud dari pengembangan Sistem Informasi Penjualan Komputer ini 
adalah pembuatan aplikasi Komputer yang mampu mewakili sistem informasi 
yang dirancang secara keseluruhan. Aplikasi Sistem Informasi Penjualan yang 
dihasilkan mampu mengelola data penjualan, yang meliputi data transaksi 
pengadaan/pembelian.barang, data transaksi penjualan barang, data barang dan 
data supplier secara terorgasisasi, serta menghasilkan laporan secara lengkap, 
efektif dan efisien. 
Hasil pengujian sistem yang telah dilakukan setelah proses melakukan 
penginputan data dan melakukan pengadaan obat serta transaksi penjualan obat 
dapat berjalan dengan baik yang dapat menghasilkan laporan efektif dan efisien. 
Maka dapat dikatakan sistem informasi ini dapat mengolah data penjualan obat 
ayam broiler CV. Mitra Wijaya Mulya. Maka dari  itu dapat disimpulkan bahwa 
system informasi ini membantu CV. Mitra Wijaya Mulya dalam  mengelola data 
barang  masuk dan barang keluar dan dapat mengetahui laporan pengadaan, 
laporan penjualan, laporan stok barang dan laporan laba rugi. 
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System Information System Drug Broiler Chickens is a management 
information system that produces a variety of information that could be useful to 
support sales activities in CV.Mitra Mulya Wijaya. Sales Information System 
Drug Broiler Chickens is part of the marketing information system, which was 
developed to collect, process and store sales data so that the data can be retrieved 
for distribution as a useful information. 
The realization of the development of Information Systems Computer 
Sales Computer is the creation of applications that are capable of representing the 
information system is designed as a whole. Sales Information System application 
generated capable of managing sales data, which includes transaction data 
acquisition / pembelian.barang, sales transaction data items, and data items are 
terorgasisasi supplier data, and generate reports in a complete, effective and 
efficient. 
the results of system testing that has been done after the process of 
inputting data and perform drug procurement and sales transactions of drugs can 
work well to generate reports efficiently and effectively. It can be said it can 
process information system drug sales data broiler CV. Mitra Mulya Wijaya. Thus 
it can be concluded that the information system helps CV. Mitra Mulya Wijaya 
manage the data of goods in and goods out and be aware of procurement reports, 
sales reports, inventory reports and income statements. 
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